Velga: 1272-1553 by unknown
VELGA
Dressé par Hubert de Vevey le 26.4.1965
Saisi par Angélique Joye le 15.3.2010
1
1 VELGA Jehan  I.
1272-1296, + av. 1306
2 VELGA Alyne
1296, +av.1306
THÜDINGEN (de)
Pierre
1306
3 VELGA
Jehan  I. D. T.
1301-1325
DE SOUCENS
Agnès
1334
4 VELGA Nicolas  I. D. T.
1301-1306, +av.1322
5 VELGA Berthe  D. T.
1334, religieuse à Interlaken
6 VELGA Jehan  I.
1322-1379, +
av.1380, Avoyer
Chevalier
7 VELGA Vuillelme  I. dit l'aîné
1322-1379, + av.1380, avoyer
N. Annelète
1372
8? VELGA Agnès
1351
MASSONNENS (…
Marmet
DIVITIS Perrod
9 VELGA Hensli
1380-1410
ILLENS (d')
Catherine
1382
N. Elsa
1422
10 VELGA Petermann  I.
1372-1419, +1421, avoyer
MAYOR de
LAUSANNE
Jehannète
RAROGNE (de)
Béatrix
11 VELGA Vuillelme  I.
1378-1424, comma-
ndeur de S. Jean
12 VELGA
Elisabeth
+ av.1384
PFISTER Hansli
+ av. 1384
13 VELGA Jehan  I.
1360-1383
Chevalier
14 VELGA Vuillelme  I.
1358-1381, + av.1384
15 VELGA Gréda
1378
THÜDINGEN (de)
Vuillelme
1378
19BIS VELGA Vuillelme
1409-1421, bâtard,
mère: Elsine Hämerli
19TER VELGA Jehannète
1410-1411, bâtarde,
mère: Elsine Hämerli
16 VELGA Hensli
1403-1426
FLORET Jaquète
17 VELGA Alexie
1404-1408
HACKENBERG (de)
Wofinus
1407-1408
18 VELGA Anne
1381-1426
RAROGNE (de)
Jehan
1397-1426
19 VELGA Gréda
1406-1453
ENGLISBERG (d')
Hensli
+ av. 1422
20 VELGA Hensli  I.
1419, + 1427, bâtard
PRAROMAN (de)
Jaquète
1427-1432
21 VELGA Anne
1418-1460, bâtarde
PRAROMAN (de)
Jehan
WENTSCHATZ (de)
1438-1460
22 VELGA
Jehannète
1384
AVENCHES (d')
Jehan
1384
23 VELGA Hensli  I.
1384-1422, +1435, avoyer
LANGIN? (de)
Alexie
24 VELGA Nicolas  I.
1384-1417, + av. 1421
GUIGNY N OGUERS? Alexie DUENS (de)
Ysabelle
+ av. 1411
25 VELGA Anneline
1384-1422
SIBILLION Jehan
+ av. 1419
26 VELGA
Peterman  I.
1432-1468
FAUCIGNY (de)
Marguerite
1452-1468
26BIS VELGA
Agnelète
1432-1485
ENGLISBERG (d')
Georges
1427-1481
26TER VELGA Rodolphe
1424, + av. 1427, bâtard
N. Elsine
1427-1429
30BIS VELGA
Jehannète
1431, bâtarde
CUDREFIN
Hensilinus
1431
27 VELGA Vuillelme  I.
mineur en 1419, +1456, avoyer
Chevalier
GOUMOËNS (de)
Marguerite
PRAROMAN (de) Jaquète
1443, veuve de Hensli III
28 VELGA
Heinzmann
1423-1474
FERWER Anneline
1453-1502
29 VELGA
Marguerite
1423
30 VELGA Béatrix
1423
31 VELGA Jacques  I.
1452-1456, + 1480 , avoyer
PRAROMAN (de)
Anneline
1476
MARSCHALK
Catherine
1472
32 VELGA Vuilleme  V.
mineur en 1456,
1460, + 1504, avoyer
Chevalier
DU SALIXEIT
Nicolète
VUIPPENS (de)
Girarde
33 VELGA Loyse
1460, + av. 1465
PRAROMAN (de)
Loys
+ 1462
34 VELGA
Françoise
1456
VELGA? Hensli ESTAVAYER (d')
Antoine
36 VELGA Johannète
1438, teste 1472
COLOMBIER (de)
Guillaume
1438
BAUME (de)
Guillaume
1472
37 VELGA Loyse
mineure en 1456, 1504
MATTER Henri
1504
38 VELGA Wernli
1469-1481, +
av. 1504, bâtard
MONTET (de)
Loyse
39 VELGA
Petermann  I.
1467-1485
40 VELGA Gaspard
1442-1461, prêtre
41 VELGA
Nicolas  I.
1491, +1498
MOSSU Elisabeth
1500-1518
42 VELGA Loyse
1495-1501
CLÉRY (de) Loys
1495-1501
42TER VELGA
Clara
+ av. 1498
42BIS VELGA
Jacques  I.
1487
43 VELGA
Vuillelme  V.
1487-1511
WATTERVILLE (de)
Ursule
1508, +1514
44 VELGA Nicolas  I.
1504-1535, bâtard,
chanoine de S. Nicolas
45 VELGA Loyse
1504-1512, bâtarde
SEILER Gaspard
1504-1512
46 VELGA
Catherine
1513-1521
47 VELGA Dorothée
1513-1538, ultima
ERLACH (d')
Jean-Rodolphe
1504-1553
